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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1986/87
MKT544 - Grafik Komputer II
Tarikh: 17 April 1 987 Masa: 9.00 pagi - 12.00 t/hari
( 3 Jam )
Jawab TIGA soa1an sahaja; semua soa1an mesti dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
1. (a) Apakah masalah-masalah yang boleh diselesaikan dengan
bantuan sistem CAD?
(b) Huraikan sesuatu sistem CAD yang anda pernah menggunakan.
Bincangkan (dari segi softwer dan perkakasan) kemudahan-
kemudahan yang patut ditambahkan ke dalam sistem CAD itu
2. (a) Huraikan dengan terperinci algoritma guntingan Weiber-
Atherton.
(b) Terangkan bagaimana algoritma itu boleh digunakan
untuk menentukan permukaan dan garis tersembunyi.
(l00/100)
3. (a) Apakah (i)
(ii)
(iii)
pantulan berselerak (diffuse reflection)?
pantulan spekular (specular reflection)?
cahaya sekitar (ambient light)?
(b) Terbitkan rumus untuk satu model melorek dan terangkan
bagaimana rumus itu digunakan dalam proses mempersembahkan
sesuatu paparan.
(lOO/100)
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4. Jawab 3 bahagian sahaja.
(a) Perihalkan model rnelorek Phong dan Gourand.
(b) Terangkan bagairnana kaedah penyurihan sinar (ray casting
method) digunakan untukmempaparkan sesuatu objek.
(c) Terangkan bagaimana kawasan-kawasan bayang boleh ditentu-
kan dalarn proses menyediakan sesuatu paparan.
(d) .Huraikan secara ringkas satu algori tma untuk perrnukaan
melengkung tersembunyi.
(e) Huraikan satu kaedah untuk rnelukis secara automatik garis
kontur (contour lines) dari data ruang.
(l00/100)
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